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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
“Kita tidak bisa memilih lahir dari keluarga mana atau terlahir sebagai siapa. 
Namun kita selalu bisa memilih bagaimana kita akan dikenang nantinya” 
(Buku: Secangkir Teh Inspirasi) 
 
“Miliki mimpi apapun, dan jangan ragu untuk berusaha mewujudkannya. Masa 
depan adalah milik mereka yang percaya pada keindahan impian” 
(@kata2bijak) 
 
“Kesuksesan adalah tidak lebih dari pada sedikit kedisiplinan sederhana yang di 
praktekkan setiap hari” 
(Jim Rohn) 
 
"Allah tidak melihat bentuk rupa dan harta benda kalian, tapi Dia melihat hati 
dan amal kalian". 
(Nabi Muhammad SAW) 
 
“Jangan pernah meremehkan dirimu sendiri. Percayalah bahwa kamu pantas 
merasa istimewa, setiap detik setiap hari selama hidupmu ” 
(Penulis) 
 
PERSEMBAHAN  
Skripsi ini penulis persembahkan kepada:  
1.  Bapak dan Ibu Tercinta 
2.  Kakak,Adekku tersayang, 
3.  Keluargaku, 
4.  Teman-temanku,  
5.  Almamater UMK 
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RINGKASAN 
 
Laporan skripsi dengan judul “Rancang Bangun Aplikasi Penjualan Tanah 
Di Desa Kesambi Berbasis Web” telah dilaksanakan dengan tujuan untuk 
menghasilkan suatu sistem yang laporan persediaan yang lebih mudah. 
Perancangan sistem ini menggunakan pemodelan UML(Unified Modeling 
Language). Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan 
HTML dengan menggunakan database MySQL. Dalam menganalisa sistem yang 
ada menggunakan metode pengumpulan data, wawancara. Sehingga dengan 
demikian, diharapkan dapat menghasilkan rancangan sistem baru yang baik dan 
sesuai untuk mengatasi permasalahan yang ada. 
 
Kata Kunci: Penjualan Tanah, Rancang bangun, Berbasis Web, 
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ABSTRACT 
 
 
Thesis report entitled “Rancang Bangun Aplikasi Penjualan Tanah Di Desa 
Kesambi Berbasis Web” has been implemented with the aim to produce an 
inventory reporting system easier.  
This system design using UML modeling (Unified Modeling Language). 
While the programming language used is HTML using PHP and a MySQL 
database. In analyzing the existing system using the method of data collection, 
interviews. So therefore, expected to produce a new system design that is good 
and appropriate to address the existing problems.  
 
Keywords: Land Sales, Design of, Web-Based, 
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Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
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penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Rancang Bangun Aplikasi 
Penjualan Tanah Di Desa Kesambi Berbasis Web”. Sholawat dan salam tak lupa 
penulis haturkan kepangkuan beliau Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nanti 
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